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Toprağa verileli
Sabahattin Kudret’i 
dostlan uğurladı
► Şair ve yazar Aksal’ın cenazesi Kadıköy Devlet 
Konservatuvannın önünde yapılan törenin ardından 
Erenköy Galippaşa Camii’nde kılınan namazdan sonra 
Karacaahmet Mezarlığında toprağa verildi. Kadıköy’deki 
konservatuvann önünde yapılan törende konuşan tiyatro 
oyuncusu Yıldız Kenter, “40 yıllık dostum” dediği yazann 
yeri doldurulmaz bir sanatçı olduğunu söyledi. Yazann 
şiirleri okundu. M17.Sayfada
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Kültür Servisi-Onceki gün yitir­
diğimiz şair ve yazar Sabahattin 
Kudret AksaTın cenazesi Kadı­
köy Devlet Konservatuvanmn 
önünde yapılan törenin ardın­
dan Erenköy Galippaşa Camü’- 
nde kılınan namazdan sonra 
Karacaahmet Mezarlığı’nda 
toprağa verildi.
Kadıköydeki konservatuvann 
önünde yapılan törende konuşan 
tiyatro oyuncusu Yıldız Kenter, 
“40 yıllık dostum” dediği yazarın 
yeri doldurulmaz bir sanatçı ol­
duğunu söyledi. AksaTın 1948’- 
de sahnelenen “Evin Üstündeki 
Bulut” adlı oyununda oynayan, 
1959’da da İstanbul Oda Tiyat- 
rosu’nun sahnelediği “Tersine
Dönen Şemsiye”yı yöneten Mü- 
cap Ofluoğlu da konuşmasında 
yazarla olan dostluğuna değindi. 
Törende tiyatro oyuncusu Tilbe 
Batum da şair’in, kendisinde anı­
sı olan şiirlerinden birini okudu. 
Daha sonra aralarında Vedat 
Günyol, Oktay Akbal, Asını Be­
zirci, Sabahattin Batur, Recep 
Bilginer, Füsun Akath, Osman 
Şahin, Orhan Alkaya, Behzat Ay, 
Mehmet Başaran, Müjdat Gezen, 
Halim Uğurlu, Can Gürzap gibi 
adların bulunduğu kalabalık bir 
sanatçı topluluğu eşliğinde Ga­
lippaşa camii’nde öğle namazı 
kılındı. Aksal’ın cenazesi daha 
sonra Karacaahmet mezarlığına 
götürüldü.
Taha Toros Arşivi
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